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Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya yang 
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan mata kuliah Internship di 
Perusahaan Favorcom. Selain itu, penulis juga dapat menyelesaikan laporan kerja 
magangnya, yang berjudul “Peran Motion Graphic Artist dalam Video Project 
Agensi Kreatif Favorcom” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam 
laporan kerja magang ini, penulis membahas mengenai peran motion graphic artist 
dalam video project agensi kreatif Favorcom. 
Penulis tertarik memilih peran sebagai motion graphic artist dalam topik 
pembahasan magangnya dikarenakan dengan video motion graphic, segala 
informasi yang ingin disampaikan kepada audiens dapat tersampaikan dengan baik 
dan juga dengan cara yang unik. Ada juga alasan di mana video motion graphic saat 
ini sudah mulai diminati dan semakin berkembang di dunia perindustrian. 
Tidak hanya itu, selama magang menjadi motion graphic artist, penulis 
mendapatkan pelajaran-pelajaran baru mengenai dunia industri periklanan. Seperti 
misalnya, bagaimana cara bertemu dan menghadapi klien secara langsung, 
bagaimana jalannya proses syuting suatu perusahaan untuk company profile-nya, 
serta pengetahuan mengenai style asset & motion yang digunakan dalam video 
motion graphic. Dari pengalaman yang didapatkan oleh penulis, penulis berharap 
kepada teman-teman yang ingin magang dan juga tertarik menjadi motion graphic 
artist, mendapatkan insight yang baik melalui laporan ini. 
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang 
yang telah membantu penulis selama proses magang, antara lain: 
1. Favorcom, selaku perusahaan magang yang telah menerima penulis 
sebagai anggota intern 
2. Anton Martasuprana, selaku Pembimbing Lapangan 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
4. Kemal Hasan, S.T., M.Sn., selaku dosen Pembimbing Magang dalam 
penulisan laporan ini 





Favorcom merupakan sebuah perusahaan agensi kreatif yang bergerak dalam 
bidang periklanan. Dengan begitu, perusahaan ini pun melayani klien dalam 
pembuatan video editing maupun video motion graphic. Favorcom juga telah 
menerima projek-projek besar, seperti Wings, Maybank, Ditjen, dan lainnya. Oleh 
karena itu, penulis memilih Favorcom menjadi tempat magangnya untuk dapat 
menambah wawasan serta portofolio-nya. Posisi penulis di Favorcom sendiri 
adalah sebagai motion graphic artist. Kendala yang sering dialami penulis di 
Favorcom adalah keterbatasan karyawan yang membuat fokus penulis dalam 
bidang motion graphic sedikit kabur. Ada juga pemberian deadline yang cukup 
singkat serta sistem revisi dari klien ke perusahaan yang tidak dibatasi sama sekali. 
Solusi-solusi dari kendala tersebut adalah penulis membuat jadwal target kerja per 
hari-nya sehingga tepat waktu dengan deadline dan juga berdiskusi dengan creative 
director Favorcom mengenai revisi yang dilakukan. Hal yang didapatkan dari kerja 
praktik magang ini adalah pengetahuan umum dan visual penulis dalam bidang 
video motion graphic menjadi semakin berkembang dan juga mengasah softskill 
dalam dunia kerja industri. 
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